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4 男 0、女 １ としてデータ化。（一桁）
5 一人暮らし 0、親元 １としてデータ化（一桁）
6-11 市町村コードとしてデータ化（６桁） 市町村コードは、総務省のhttp://www.
soumu.go.jp/denshijiti/code.htmlを参照し一覧表を作成した。
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3.11以降、学生たちの生活上の注意事項、情報摂取メディアはどのように変化したか
A-３　基本集計表
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3.11以降、学生たちの生活上の注意事項、情報摂取メディアはどのように変化したか
A-4 テクニカルノート
統計データの分析処理手順
１．回収したマークシートを、Scansnap（S-510）と「カンマ君２」（マークシート読み込
み用ソフト）でExcelのデータとして読み込む。
２．データのフィールドごとに、属性、複数回答項目など、項目ごとに展開する。
３．各設問に対して、データの有効性を確認する。年齢が100歳になるようなものは、記
入ミスと考えられるので、NAとして扱う処理を行う。
４．データ全体の単純集計をNAのカウントを含めて行う。
５．NAがあるレコードを無効として扱い、完全なレコードのみのデータセットとして完
成させる。（この段階のデータで学生達は、分析実習を行った。）
６．Rに読み込み、本稿で使用した方法で分析を行った。
なお、従来は、Rを利用するにあたり、ESSというR用のadd-inをMeadow（emacs）で
使用していたが、今回から、プログラミング用のエディタであるNotepad++と、そこか
らRにコマンドを送り込める、NppToRといいうプラグインを使用して分析作業を行った。
A-5 作新祭 2011/11での「社会調査及び実習」中間報告パネル展示
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